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保育内容（健康）における「健康」の定義について  
On the Definition of "Health" in‘Content of Childcare(Health)’ 
 












3 点のキーワードが考えられた．  
 
キーワード : 健康 保育内容健康 WHO 憲章  
 
1. はじめに  
 
平成 15 年 4 月厚生労働省より国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方
針について「健康増進法」１） が告示された．これは国民の高齢化や疾病の変化に伴う視点


























  （参考）以下北澤のまとめによる。  
  1790 年代 オランダ語の訳語の一つとして健康という語が作られる。  
  1810 年代 複数の類義語が試される。  
  1830 年代 生理的概念としての健康の使用例が増える。  
  1850 年代 医学書の中で健康が支配的になる。  
  1870 年代 啓蒙書で類義語と一緒に使用される。  
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「health」を語源として 1800 年代に鋳造され一般化した言葉であることがわかる．  
（参考：福沢諭吉は当初 health を精神と訳していたこ．北澤一利 健康の日本史 平凡社

























 これらのことをまとめて以下のような点を疑問点として考える必要がある．   
①  病気であっても「健康」であるといえないか．  
②  病気があってもその症状をうまくコントロールしていて，もしくはうまく症状と付き合
えていることは「健康」であるといえないか．  
③  慢性の病気にかかると「健康」であるといえないのか．  
④  身体に障がいがあれば「健康」にはなれないのか．  
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Health is a state of complete physical, mental and social well-being 





ただし，1998 年に下記のような提案があったが，採決を見送りとしている．  
Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social 









また梶原 １１）は spiritual の意味について，その由来をラテン語の spiritus までさかのぼ
り，日本において「スピリチュアル」や「スピルチャリティ」が浸透し始めたのを 1990 年
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